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Introdução: A educação permanente é uma das competências mais significativas na formação do 
enfermeiro, pois determina o compromisso com as futuras gerações de profissionais. Objetivo: 
Promover a integração dos profissionais do ensino e do serviço para o direcionamento das atividades 
em preceptoria em Centro de Terapia Intensiva. Metodologia: Projeto de intervenção proposto para 
o Centro de Terapia Intensiva de um hospital de ensino. Considerações finais: Esse trabalho a médio 
e longo prazo poderá proporcionar ao aluno uma maior segurança e independência para a sua atuação 
profissional, replicação desse projeto nas instituições de saúde de sua atuação e a implementação de 
melhorias na unidade.  
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